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PENGELOLAAN PEMBELAJARAN  BERBASIS E-LEARNING 
PADA RINTISAN SEKOLAH  BERTARAF INTERNASIONAL  
 DI SMP5 YOGYAKARTA 
Oleh: 
EDY THOMAS SUHARTA 
NIM. Q 100080185 
ABSTRAK 
  Penelitian ini  mendeskripsikan  pentingnya pencapaian pembelajaran yang 
bermutu  melalui pengelolaan  e-learning. Pengelolaan e-learning  diharapkan dapat 
meningkatkan mutu proses  pembelajaran  pada rintisan  sekolah bertaraf  
internasional. Pemanfaatan e-learning pada proses pembelajaran rintisan sekolah 
bertaraf internasional (RSBI) di SMPN 5 Yogyakarta meliputi |(1) |kebijakan  
pemanfaatan e-learning dalam proses  pembelajaran;(2) pemahaman dan  penguasaan 
guru  RSBI terhadap e-learning(2) pemahaman dan penguasaan peserta didik  RSBI 
terhadap e-learning ;(3)  kesiapan  infrastruktur  pemanfaatan e-learning;(4) 
penyelenggaraan e-learning dalam proses  pembelajaran RSBI;(5) dampak e-learning  
terhadap peningkatan mutu proses pembelajaran RSBI di SMPN 5 Yogyakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif  dengan pendekatan etnografi. 
Subyek penelitian terdiri dari penanggung jawab program RSBI, admin e-learning, 
guru dan peserta didik program RSBI. Instrumen penelitian adalah pedoman 
wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi. Analisis data 
menggunakan teknik analisis data kualitatif  melalui  tahap reduksi data, display dan 
conclusion drawing/verification. 
 Hasil penelitian menunjukan :( 1) kebijakan pemanfaatan e-learning di SMPN 
5 Yogyakarta tersirat dalam visi misi sekolah;(2) pemahaman dan penguasaan guru 
RSBI terhadap e-learning meliputi pengetahuan guru  tentang e-learning  dan 
kemampuan guru menggunakan e-learning yang terlihat dari penggunaan  atau 
tidaknya  oleh guru dalam proses  pembelajaran;(2) pemahaman dan dan penguasaan 
peserta didik RSBI terhadap e-learning meliputi  pengetahuan dan kemampuan  pesert 
didik menggunakan e-learning yang terlihat pada pengetahuan dan kemampuan 
peserta didik untuk akses e-learning (3) kesiapan infrastruktur pemanfaatan  e-
learning meliputi kesiapan hardware software  dan brainware ;(4) penyelenggaraan e-
learning menggunakan metode asynchronous  e-learning yaitu guru dan peserta didik  
online di di tempat dan waktu yang berbeda, berfungsi  sebagai suplemen 
pembelajaran tatap muka  sehingga pelaksanaanya terpisah dari pembelajaran di kelas 
;(5) dampak e-learning  terhadap  peningkatan mutu proses pembelajaran RSBI  
adalah adanya peningkatan pemahaman dan penguasaan peserta didik terhadap materi  
pelajaran karena keaktifan, kemandirian serta motivasi peserta didik  untuk 
mempelajari materi e-learning 
 
Kata kunci :  pengelolaan pembelajaran, e-learning, RS 
ABSTRACT 
 
Edy Thomas Suharta. Q 100080185  for the Thesis of Magister Education 
(M.Pd)Pascasarjana UMS, 2012. E-learning Based  Management in pilot  project of 
Internationaly  Standard School, State Junior High School 5 Yogyakarta.The study 
describes  the importance of  achieving a quality learning through e-learning 
management . The e-learning management is expected  to be  used in improving  the 
quality of  learning  prosess in pilot  International Standart School class. The use  of  
e-learning  in learning process includes(1) the policy  using e-learning  in learning 
process, (2) teacherss’understanding and mastery of e-learning use, (3)students 
understanding and  mastery of e-learning  use in class,(4).the implementation of e-
learning in learning proses in class, (5)the impact of e-learning to improve  the quality 
of learning proses in state Junior Hight School 5 yogyakarta. 
  This study is qualitative research with etnography approach. The subject of 
the study are RSBI-coordinator, e-learning administration, stafs, teachers and students 
of RSBI program. The data  collection  obtained from interview, observation and 
documentation.The data were analyzed using qualitative technique among other 
reducing the data, displaying the data, and drawing conclusion. 
 The result showed (1) the policy of the use of e-learning  in class has been  
shown in school vision and mission, (2) teachers understanding and mastery of e-
learning use in class is shown  from  the frequency of using  e-learning  in class.(3) 
students understanding and mastery of e-learning  it shown from how they accessed it 
during learning prosess,(4).the implementation  of e-learning task  asychonous  e-
learning method by which both teachers and students  are   on line  in deferent  
places. It is used as supplementary material to face-to face learning activity in class. 
(5)the impact of e-learning to improve activity of learning process is shown from the 
increase of students understanding and mastering the subyec matter . It is the result of 
activating themselves, being independent and their motivation  to learn the e-learning 
materials. 
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